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MOTTO 
 “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga 
mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”  
(QS. Ar-Ra’ad ayat 11) 
 Jangan menunggu karena tak akan ada waktu yang tepat. Mulailah dari 
sekarang, dan berusahalah dengan segala yang ada.  
(Napoleon Hill) 
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ABSTRAK 
 
Risma Tri Kusumawardani. Pelatihan Self-Management Untuk Mengurangi 
Kecanduan Facebook Pada Peserta Didik Kelas X Administrasi Perkantoran 
SMK Negeri 1 Wonogiri Tahun Ajaran 2015/2016. Skripsi. Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Januari 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah menguji keefektifan pelatihan self-management 
untuk mengurangi kecanduan facebook pada peserta didik kelas X Adminstrasi 
Perkantoran SMK Negeri 1 Wonogiri Tahun Ajaran 2015/2016. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan rancangan single 
subject research. Subjek penelitian yang berjumlah dua orang ditentukan 
berdasarkan hasil wawancara dengan guru BK serta hasil dari angket studi 
pendahuluan mengenai tingkat kecanduan facebook yang dimiliki peserta didik. 
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pelatihan self-management, dan 
variabel terikatnya adalah kecanduan facebook. Subjek dalam penelitian ini adalah 
peserta didik yang mengalami kecanduan facebook. Instrumen penelitian 
menggunakan angket dan lembar observasi durasi-frekuensi. Analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dalam kondisi dan analisis klinis. 
Pelaksanaan pelatihan self-management untuk mengurangi kecanduan 
facebook meliputi beberapa strategi yaitu memonitor perilaku yang dimiliki, 
stimulus-control dan ketrampilan dalam memberikan penguatan terhadap 
perubahan perilaku yang dimiliki.   
Kesimpulan dari penelitian ini bahwa setiap fase dalam penelitian selalu 
mengalami penurunan durasi dan frekuensi perilaku kecanduan facebook dari fase 
baseline 1, intervensi dan baseline 2. Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa pelatihan self-management efektif untuk mengurangi 
kecanduan facebook pada peserta didik kelas X Administrasi Perkantoran SMK 
Negeri 1 Wonogiri tahun 2015/2016. 
 
 
Kata kunci : Self-management, kecanduan facebook. 
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ABSTRACT 
 
Risma Tri Kusumawardani. SELF-MANAGEMENT TRAINING TO 
REDUCE FACEBOOK ADDICTION 10
th
 ADMINISTRASI 
PERKANTORAN GRADE STUDENTS OF VOCATIONAL HIGH 
SCHOOL 1 WONOGIRI IN THE ACADEMIC YEAR 2015/2016. Thesis. 
Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret University Surakarta. 
Januari 2016. 
The purpose of this research is to examine the effectiveness of self-
management training to reduce facebook addiction 10
th
 Administrasi Perkantoran 
grade students of Vocational High School 1 Wonogiri in the academic year 
2015/2016. 
This research uses an experimental method with the design of single 
subject research. The subjects of this research is the two students who determined 
by interviews with teacher and the results of the questionnaire preliminary study 
on the level of facebook addiction by the students. The independent variable in 
this study is self-management training, and the dependent variable is facebook 
addiction. Subjects in this study are students who have addicted to facebook. The 
research instrument uses questionnaire preliminary study and a duration-
frequency observation sheet. Analysis of the data uses the analysis of the 
condition and clinical analysis. 
The implementation of self-management training to reduce facebook 
addiction includes several strategies that are monitoring the behavior owned, 
stimulus-control and skill in giving reinforcement to change behaviors that are 
owned. 
The conclusion from this study is that each phase of the study has always 
decreased the duration and frequency of facebook addictive behavior from 
baseline 1, intervention and baseline 2. Based on this research, it can be concluded 
that the self-management training effectively reducing facebook addiction 10
th
 
Administrasi Perkantoran grade students of Vocational High School 1 Wonogiri 
in the academic year 2015/2016. 
 
Keywords: Self-management, facebook addiction. 
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